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システム・ダイナミックス 1° は isee systems,inc。のSTELLAを使用
して行つた。STELIンAはシミュレーション用のソフ トウェアである。 こ
のソフ トは 日本では欄バーシティウエーブが販売 している。
STELLAにおいて使用頻度の高い道具について説明する。
(1)ストック
図 19の上部に四角で表 しているものをス トックと言 う。 これは文字通 り



















図 3の満 足ル ー プ を
STELLAで表現すると、



























































9)「吉野家の 「実行力」J、 大平祥司・相田忠男、フィール ドワイ、2003年6月。
10)「システム思考入門 I教育編J Barry MoRicllmond、カットシステム、004年8月.
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